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Automated systems the users’ needs from a
manufacturer’s point of view
T. M. Craig
The paper describes how a manufacturer in
the healthcare field views users’ requirements
when developing automated systems for the
clinical laboratory. The Du Pont Clinical
Systems Division’s automatic clinical
analyser (’aca’) illustrates the general
principles manufacturers should consider
when developing and marketing a new
product.
Systbmes automatiques les besoins de
l’utilisateur du point de vue du producteur
Cette publication d6crit comment un pro-
ducteur dans le domaine de la sant6 publique
voit les besoins de l’utilisateur en dvelop-
pant des systimes automatiques pour le
laboratoire clinique. L’analyseur automat-
ique clinique (’aca’) du d6partement pour
systmes cliniques de Du Pont illustre les
principes g6n6raux, que le producteur
dewait considgrer en developpant et intro-
duisant un nouveau produit.
Automatisierte Systeme die Erfordernisse
des Beniitzers aus der Sicht des Herstellers
Die Arbeit beschreibt wie ein Hersteller im
Gebiet des Gesundheitswesens die Erforder-
nisse des Beniitzers sieht, wenn er auto-
matisierte Systeme fiir das klinische L.abor
entwickelt. Der automatische klinische
Analysator (’aca’) der Du Pont Clinical
Systems Divisions illustriert die allgemeinen
Prinzipien, die ein Hersteller beim Ent-
wickeln und Vermarkten eines neuen
Produkts beachten sollte.
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Problems and possibilities of chemistry on
dry reagent carriers
J. Greyson
The paralleled approaches to layer
chemistry are described and contrasted from
both theoretical and practical aspects. The
advantages and disadvantages of the two
approaches are discussed. The effect these
new technologies will have on the automated
clinical chemistry world is outlined. Both
technologies are seen as complementary
approaches to clinical analysis.
Problimes et possibilits de la chimie sur
supports de ractifs secs
Deux approches parallbles h la chimie sur
couches minces sont d6scrits et compar6s du
point de vue thorique et pratique. Les
avantages et dsavantages des deux approches
sont discut6s. L’ffet de cette nouvelle
technologie pour la chimie clinique automa-
tis6e est esquiss. Les deux technologies
sont considbres comme approches compl6-
mentaires l’analyse clinique.
Probleme und Mbglichkeiten der Chemie
auf Trockenreagenstrgern
Die beiden parallelen Entwicklungsversuche
zur Schichtchemie sind beschrieben und
werden aus theoretischer und praktischer
Sicht miteinander verglichen. Die Wirkung
dieser neuen Technologien auf die auto-
matisierte klinische Chemie wird skizziert.
Beide Technologien werden als zueinander
komplementSre Ans/tze zur klinischen
Analytik gesehen.
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Development of dry reagent chemistry for
the clinical laboratory
A. Zipp
The solid phase chemistry, system developed
b" the Ames Company for clinical analysis
is described and details given of the available
chemistry systems. The system consists of a
reflectance photometer, a Seralyzer, and
chemistry for five analyses. The system was
developed from the technology used in the
urine strip products. The chemistry is carried
on a solid phase reagent strip (a cellulose
matrix) into which reagents are impregnated.
Samples are presented to the strips, the
reactions proceed and the measurements are
carried out using the Seralyzer.
Dveloppement de la chimie sur supports
de ractifs secs pour le laboratoire clinique
Le systme de chimie en phase solide
dvelopp par la Ames Company pour
l’analyse clinique est dcrit et les dtails
des systmes chimiques disponibles sont
donn6s. Le systbme consiste en un photo-
mtre rflexion, un "Seralyzer" et la
chimie pour cinq analyses. Le systme at
d6velopp partir de la technologie utilise
pour indicateurs d’urine. La chimie a lieu
sur une feuille ractif en phase solide
(matrice cellulose) dans laquelle les
ractifs ontt impr6gns. Les chantillons
sont appliqu6s sur cette feuille, les ractions
ont lieu et les mesures sont bffectu6es en
utilisant le "Seralyzer".
Entwicklung der Trockenreagenschemie f’fir
das klinische Laboratorium
Das Festphasenchemie-System, das durch
die Ames Company fiir die klinische Chemie
entwickelt wurde, wird beschrieben und
Details zu den erhiltlichen Chemie-Systemen
werden angefiJhrt. Das System besteht aus
einem Reflexions-Photometer, einem
Seralyzer, und Chemie ftir fiJnf Analysen.
Das System wurde aus der bei den Urin-
streifen-Produkten verwendeten Technologie
heraus entwickelt. Die Chemie liuft auf
einem Festphasenreagens-Streifen (eine
Zellulose-Matrix) ab, die mit Reagentien
getrinkt werden. Die Probe wird auf den
Streifen aufgezogen, die Reaktionen laufen
ab, und die Messungen werden mit Hilfe
eines Seralyzer durchgefiihrt.
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Microprocessor automation of a UV-visible
monocrhomator
M. W. Warren, et al
The design of a new controller for auto-
mation of a UV-visible spectro’photometer is
presented that provides greatly improved
performance compared to previous designs.
The controller described can initialise,
calibrate, and control both the wavelength
and slitwidth. The control of an optional
filter module is also, discussed. The mono-
chromator controller may be operated in a
stand-alone mode from the keyboard/display
or in a slave mode under the control of a
master microprocessor through a serial
I/0 port. Most electromechanical errors can
be automatically detected and reported.
Although the design of a controller for a
specific monochrometer is presented, the
principles can be applied to other instru-
ments.
Automation d’un monochromateur UV-
visible par microprocesseur
Un nouveau systbme de contrle pour
l’automation d’un spectro-photomtre UV-
visible qui fournit des performances nette-
ment amliorbes compares aux anciens
systmes et pr6sent6. Le syst6m de contr61e
dcrit peut initialiser, calibrer et contrler la
longueur d’onde et la largeur de la fente. Le
contrSle d’un module de filtre option est
galemen.t discut. Le systbme de contrle
peut tre opr directement partir d’un
clavier et indicateur ou dans un mode
esclave sous le contrle d’un micropro-
cesseur maitre travers un port sriel I/O.
La plupart des erreurs lectromcaniques
sont d6tectes et rapportes automatique-
ment. Bien que le systbme de contrle soit
present6 pour un monochromateur spci-
fique, les principes peuvent tre appliques
d’autres instruments.
Mikroprozessor-Automatisierung eines
Monochromators im UV-sichtbaren Bereich
Es wird eine neue Automatisierungssteuerung
f’0r ein Spektralphotometer im UV-sicht-
baren Bereich beschrieben, das im Vergleich
zu friiheren Konstruktionen eine stark
verbesserte Leistungsfihigkeit aufweist. Das
beschriebene Steuergerit kann Wellenlinge
und Spaltbreite initialisieren, kalibrieren
und steuren. Die Steuerung eines zusitz-
lichen Filtermoduls wird ebenso diskutiert.
Die Monochromatorsteuerung kann for sich
allein von einer Tastatur mit Bildschirm
betrieben werden oder fiber einen seriellen
Ein-/Ausgang von einem iibergeordneten
Mikroprozessor ferngesteuert werden. Die
meisten elektromechanischen Fehler k6nnen
automatisch entdeckt und angezeigt werden.
Obschon die Konstruktion eines Steuer-
gerites for einen spezifischen Monochro-
mator vorgestellt wird, kann das Prinzip
auch auf andere Gerfite iibertragen werden.
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Novel apparatus for the automation of
solvent extraction
J. G. Williams, et al
This paper presents a description of a novel
apparatus which has successfully been
developed and used for the automatic
separation of an organic solvent from an
aqueous phase. Separation is achieved by
virtue of differences in density and surface
tension between the liquids and is designed
for minimum operator involvement necessi-
tated by changes of solvent combinations.
The method, unlike that used in many other
solvent extraction systems, does not rely on
the detection of phase boundaries between
immiscible solvents.
Nouvel instrument pour l’automation de
l’extration par solvents
Cette publication prsente la description
d’un nouvel instrument qui a t dvelopp
avec succ’es et utilis pour la sparation
automatique d’un solvent organique d’une
phase aqueuse. La s6paration est ralis6e
grace aux diff6rences de densit6 et de ten-
sion de surface entre les liquides et l’instru-
ment est conc pour un minimum de manip-
ulations dues aux changements de combin-
aisons de solvents. La mthode, contraire-
ment celle utilise dans beaucoup d’autres
systmes d’extraction par solvents, ne
d6.pend pas de la dtection des limites de
phases entre deux solvents immiscibles.
Ein neuartiges Ger/it fiir die Automatisierung
der flfissig-flfissig Extraktion
Diese Arbeit beschreibt eine neuartige
Apparatur, die erfolgreich ffir die auto-
matische Trennung eines organischen
LiSsungsmittel yon einer wisserigen Phase
entwickelt und eingesetzt wurde. Die
Trennung wird auf Grund von Unterschieden
in Dichte und Oberflichenspannung der
FItissigkeiten erreicht und ist so konstruiert,
dass nut minimale Bedienung beim Wechsel
yon L/Ssungsmittelkombinationen n6tig ist.
Die Methode, im Unterschied zu anderen
fliissig-fltissig Extraktionssystemen, beruht
nicht auf der Detektion der Phasengrenze
zweier nicht mischbarer L6sungsmittel.
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Flexible data handling for routine
quantitative analyses employing a gas
chromatograph mass spectrometer under
computer control
J. Vink. et al
A gas chromatograph mass spectrometer
operated under control of a Varian Spectro
System 100 MS to perform quantitative
analyses routinely has been extended. The
standard software is modified with programs
written in the simple language BASIC. Sub-
routines are developed to access data stored
on disc after integration, to create and
update a library of user-oriented programs,
and to enable graphic display of mathe-
matical functions. The subroutines are
incorporated in BASIC programs which are
stored on and loaded from magnetic tape.
With the additional BASIC programs, the
user defines interactively the datasystem
criteria for data selection, calculation of
calibration functions and calculation of
final results of analyses.
Traitement de donnees flexible pour analyses
quantitatives de routine, utilisant un systme
GC-MS sous contrble d’un ordinateur.
Un systbme GC-MS contrl par un Varian
Spectro System 100 MS, consu pour analyses
quantitatives de routine, a 6t largi. Le
software standard est modifi $ l’aide de
programmes 6crits dans le language simple
BASIC. Des sousprogrammes sont d6v61opps
afin de donner accs aux donnes enregis-
tres sur disque aprs l’int6gration, pour la
cr6ation et la mise jour d’un bibliothque
de programmes d’utilisateurs et afin de
permettre la presentation graphique de
fonctions mathmatiques. Les souspro-
grammes sont ineorpor6s dan les programmes
BASIC, enregistrs et disponibles sur bandes
magn6tiques. Les programmes suppl6men-
taires BASIC permettent l’utilisateur de
d6finir de fa$on interactive les critbres
pour la s61ection des donn6es, le calcul des
fonctions de calibrage et des r6sultats
finals des analyses.
Vielseitige Datenbearbeitung fiir quantitative
Routineanalysen mit einem rechnergesteuer-
ten GC-MS System
Ein Gaschromatograph-Massenspektrometer-
system, das yon einem Varian Spectro
System 100 MS gesteuert wird, um quantita-
tive Routineanalysen durchzufiihren, wurde
erweitert. Die Standardsoftware wurde mit
BASIC-Programmen modifiziert. Unterpro-
gramme wurden entwickelt fiir den Daten-
zugriff auf dem Disk nach der Integration,
fiir Erstellung und Unterhalt einer Biblio-
thek von Benfitzerprogrammen, und um
eine graphische Darstellung von mathe-
matischen Funktionen zu erm6glichen. Die
Unterprogramme sind in BASIC-Programme
eingebaut, welche auf Magnetband ges-
speichert sind und bei Bedar abgerufen
werden k/Snnen. Mit den zusitzlichen
BASIC-Programmen kann der Beniit zer inter-
aktiv die Datensystemkriterien festlegen for
die Datenauswahl und f/Jr die Berechnung
der Eichfunktionen und der Endresultate
der Analysen.
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An evaluation of the Gemsaec 3E centrifugal
analyser
P. S. West, et al
The Gemsaec 3E is one of the latest centri-
fugal analysers. This report deals with its
analytical performance in terms of precision,
accuracy, calibration linearity and carryover
for a number of tests based ,on different
analytical principles viz. albumin by a dye
binding method and by immunochemical
precipitation, aspartate aminotransferase,
creatine kinase, creatinine and triglyceride
by kinetic methods, bilirubin by a
bichromatic spectrophotometric method and
total protein by conventional colorimetry.
The precision for these tests was measured
over a 20 day period and the data compared
with other published data on centrifugal
analysers and with published estimates of
clinically allowable error. Accuracy was
assessed by comparison of results with those
obtained by established laboratory methods.
The analytical performance of the
Gemsaec 3E was found to be acceptable by
conventional standards. Comparison of
patient results with those obtained by
established laboratory methods showed a
high degree of correlation with only small
average differences insufficient to affect
clinical judgement. The reasons for the
differences are discussed and in some
instances explained in terms of methodo-
logy.
Evaluation de l’analyseur centrifuge Gemsaec
3E
Le Gemsaec 3E est un des derniers analy-
seurs centrifuges. Ce rapport traite des per-
formances analytiques en termes de pr6-
cision, xactitude, linbarit au calibrage et
contamination pour un nombre de tests
bas6s sur diffrents principes analytiques,
voir l’albumine par liaison de colorant et
par pr6cipitation immunochimique, l’aspar-
tare aminotransferase, la cratine kinase, la
cratinine et les triglycrides par des
m6thodis cin6tiques, la bilirubine par une
m6thode spectrophotomtrique bichro-
matique et la somme des protbines par
colorim6trie conventionnelle. La precision
pour ces tests tait mesure pendant une
priode de vingt jours et les donn6es com-
parses avec d’autres donnes publi6es pour
analyseurs centrifuges, et compar6es avee
des estimations publi6es sur l’erreur permise
en clinique. L’exactitude a t d6termine
par comparaison avec les r6sultats obtenus
par des m(thodes de laboratoire 6tablies.
La performance analytique du Gemsaec
3E a 6t juge acceptable scion les normes
conventionnelles. La comparaison de r6sul-
tats de patients avec ceux obtenus par des
mthodes tablies montre un haut degr de
corr61ation avec de petites diff6rences
moye’nnes insuffisantes pour affeeter le
jugement clinique. La raison pour les
diff6rences est discute et pour certains cas
expliqu6e en termes de m.thodologie.
Beurteilung des Gemsaec 3E Zentrifugal-
Analysators
Der Gemsaec 3E ist einer der neuesten
Zentrifugal-Analysatoren. Dieser Bericht
behandelt die analytische Leistung, ausge-
drfick in Zahlen zur Prizision, Genauig-
keit, Kalibrierungs-Linearitit und Verschlep-
pung ftir eine Anzahl yon Analysen. Diese
basieren auf verschiedenen analytischen
Principien wie z.B. Albumin-Bestimmung mit
einer Farbstoffbindungs-Methode und durch
immunochemischen Niederschlag, Aspartat-
Aminotransferase, Kreatin-Kinase, Kreatinin
und Triglyzerid mit kinetischen Methoden,
Bilirubin mit einer bichromatischen, spektro-
photometrischen Methode und Gesamt-
Protein dutch konventionelle Kolorimetrie.
Die Prizision fiJr diese Analysen wurde iiber
eine Periode yon 20 Tagen gemessen und die
Daten mit anderen ver6ffentlichten Daten zu
Zentrifugal-Analysatoren und mit ver/Sffent-
lichten Schitzungen von klinisch zulissigen
Fehlern verglichen. Die Genauigkeit wurde
durch einen Vergleich der Resultate mit
solchen, die mit etablierten Labormethoden
erhalten werden, beurteilt.
Die analytische Leistungsfiihigkeit des Gem-
saec 3E wurde nach konventionellen Masst-
iben als akzeptabel befunden. Ein Vergleich
yon Patientendaten mit solehen, die mit
etablierten Labormethoden erhalten werden,
zeigen einen hohen Korrelationsgrad mit nur
kleinen durchschnittlichen Abweichungen,
die ein klinisehes Urteil nieht beeinflussen.
Die Ursachen fiir die Abweichungen sind
diskutiert und in einigen F/illen methodo-
logisch erklart.
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computer evaluation of the EMIT assays
Carbamazepine, Ethosuximide, Phenobar-
bital, Phenytoin, Quinidine and Theo-
phylline on the Gemsaec Centrifugal Fast
Analyser.
B. Kinberger and Bengt-Ake Johansson
An automated procedure is described for
the EMIT drug assays on the Gemsaec
centrifugal fast analyser. The transfer disc
is prepared by totally automatic pipetting.
All the calculations are performed with the
Gemsaec computer (PDP 8/e) using a
specially designed FOCAL program. Cali-
bration factors, as computed from standard
curves, were stored on magnetic tape.
Economical runs were then performed using
only two non-zero calibrations per disc. The
stored standard curve was checked and
recalibrated if needed. Twelve positions
were left free on each disc for the evaluation
of unknown samples. The sample through-
put is increased by about 30% as compared
to a procedure using a "full set" of cali-
brations in each run.
Evaluation par ordinateur si EMIT permet
d’analyser la Carbamac/pine, l’Ethosuxi-
mide, le Phenobarbital, la Phnytoin, la
Quinidine et la Thophylline sur l’analyseur
centrifuge rapide Gemsaec
Une procedure automatis6e est d6crite pour
analyses EMIT de produits pharmaceutiques
par l’analyseur centrifuge rapide Gemsaec.
Le disque de transfert est prpar par
pipettage automatique. Toutes les calcula-
tions sont ex6cutes par l’ordinateur Gem-
saec (PDP 8/e), h l’aide d’un programme
special FOCAL. Les facteurs de calibration,
calculus h partir de courbes standard, sont
fixes sur bande magntique. Des mesures
6conomiques sont obtenues en employant
seulement deux calibrages non-zro par
disque. La courbe standard enregistre est
contrle et recalibre si ncessaire. Douze
positions sont restbes vacantes sur chaque
disque pour l’6valuation d’6chantillons
inconnus. Le d6bit d’bchantillons peut de
cette faon ’tre augment d’environs 30%
par rapport une procedure utilisant le
jeu complet de calibrage.
Computer-Bewertung der EMIT-Analysen
von Karbamazepin, Ethosuximid, Pheno-
barbital, Phenytoin, Chinidin und Theo,
phyllin auf dem Gemsaec Zentrifugal-
Schnellanalysator
Ein automatisiertes Vorgehen fr EMIT
von Pharmazeutika auf dem Gemsaec
Zentrifugal-Schnellanalysator ist beschrie-
ben. Der Transferteller wird mit vollstindig
automatisiertem Pipettieren vorbereitet. Alle
Berechnungen werden auf dem Gemsaec-
Rechner (PDP 8]e) mit Hilfe eines speziellen
FOCAL-Programms durchgefihrt. Eichfak-
toren, wie sie aus Standardkurven berechnet
werden knnen, werden auf Magnetband
abgespeichert. Einsparende Messreihen
wurden aufgenommen, bei denen nur zwei
Eichungen pro Teller benfitzt wurden.
Die abgespeicherte Standardkurve wurde
iberpriift und falls notwendig wurde
wieder geeicht. Zwtlf Positionen pro
Probenteller blieben verftigbar fiir die
Analyse unbekannter Proben. Der Pro-
bendurchsatz ist um ca. 30% erhiAht im
Vergleich zu einem Vorgehen, das pro
Messreihe einen "vollen Satz" von Eich-
ungen beniit zt.
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Further electrode evaluation of the Nova 2
ionised calcium instrument
J. A. Fyffe, et al
Following the previous studies where
differences in the calcium ion-selective elect-
rodes of the Nova 2 were reported, six
electrodes have now been compared.
Differences are shown in practical reponse
time to serum and in results of replicate
assay of serum samples by different
electrodes. The six electrodes are identical
in calibration curve slope, detection limit,
potentiometric selectivity coefficients and
response time to aqueous media.
Evaluation d’autres lectrodes pour
l’instrument Nova 2 pour calcium ionis
A la suite d’6tudes ant6rieures nous avons
rapport des diff6rences entre les lectrodes
ions spcifiques du Nova 2, six lectrodes
ont maintenant t compar6es. Les diff6r-
ences dans le temps de rponse pratique
pour le srum et les rsultats d’essais rpts
sont d6montr6es pour des chantillons de
srum en utilisant diffrentes blectrodes. Les
six lectrodes taient identiques en ce qui
concerne la pente de la courbe de calibra-
tion, la limite de dbtection, les coefficients
de slectivit potentiomtrique et le temps
de rponse en milieu aqueux.
Weitere Elektroden-Evaluation des Instru-
ments NOVA 2 fiir "lonisiertes Kalzium"
Als Folge zu vorgingigen Studien die fiber
Unterschiede der ionenselektiven Kalzium-
Elektroden mit dem Nova 2 berichteten,
wurden jetzt sechs Elektroden verglichen.
Unterschiede werden aufgedeckt beziiglich
der Reaktionszeit auf Serum und bezi)glich
der Resultate identischer Analysen von
Serumproben mit verschiedenen Elektroden.
Die sechs Elektroden sind identisch bezug-
lich Steigung der Eichkurve, Detektions-
grenze, potentionmetrische Selektivititsko-
effiziente und Reaktionszeit in w’fissrigen
Medien.
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